Libre circulation des marchandises. Elimination des entraves techniques aux echanges dans les secteurs des vehicules automobiles, des textiles et des instruments de mesurage = Free movement of goods. Elimination of technical barriers to trade in motor vehicles, textiles, and measuring instruments sectors. Information Memo P-27, July 1971 by unknown
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Le 25 juillet  l9?1, le Coose:.i dc,s..ilin:.stres .i.es Communeut6s europ6ennes e
adopt6 les !  clirectirres  i.-'r; 'r... 1 ..: 'ia  Conl.rrsi:on coilccrnent Ie rapprochemen-b  d-es
l6gi.s1ations d.es Etats mel,orc;e une reiative ?..ur v'':i-cules automobilesr une relative
a,ux tectiles et rli'r)t Te1'rti"rc: i!.u: 'i.ir;':i,-::?n';l :l I  i:l'.;:t-::t,,ie"
Ce paquei de !  directives a 6t6 ac',opt6 c-Lans Ie cadre du Programme  g6n6ra1 en vue
de lt{limipption  de$ en'braves techniques au::,lchan":es: i.es protluits ind-ustiiels et
s'ajou?Bx,rr"3adt588$+89? neuf dans l-e sccteu-r automobilc et une dairs 1e secteur clu
verre cristal . l  ltheure actuellc 1! c1i-rectives d.es 34 p::opositions soumises p:r la
Commission ont 6t5 ad.opt6es : d.rautres proposi.lj-ons seront lsochainement  transmises
au Conseil par Ia Commission"
Sur le$  ilirectives qui vienncnt d.r6trc adopt6es, voici  rlo tr:b;es inC-ica.tiotls:
vEH rcp.l,r 11,lplgll9plljs _ ,.' -sr t r-r qiq-krsSjsl,  qs__19}], bout v6hicule neuf
d.evra 6tre 6auin6 C,u Couble circuit  d.e freiirage
La d.ir.ecLive aclopt6e concerne Ie freina,3e d-es vdhicules automobiles et ile leurs
remorques e-l m6rite 1?attention c1e tous -'l-es int6ress6s,  opinion publique en premier
lieu,  car du point d.e vue cle la s6curit6 autornobile le  systbme d.e :ii'einage a une
importance vitale.
De toutes Lex causes techniques cach6es d.ta,ccid.ents automoblles, le cl6faillance
d.es freins est la plus fr6quenr;eo
T.nnmrrnn nnna6if,, fabrique et inspecte cles freins i  commanCe assist6e, i1 fa,ut uvr  Yu  v:a  v vlrv
tenir  cornp-be d-e la vitesse et du poids 3.cci'us Ce ltautomobile d.'',,uiourdrhui 3 une
automobile iLoi$e cle freins qui ces:ent, de but en blanca cLe fs,6sitonnerestr r1e nos
jours, bea,ucoup plus d.ang€T€u i:tir; qutun fusil  charg6t
nans ce cr:omaine techni-que si clifficile,  qui a c1em,md6 plusi-eurs ann6es d-e -bravailt








pass6 et g,ri <-rn'b
les prescrintions de construction et d.e montagel
les prcscriptions concern&nt ies essais et 1es performances,
la m6thod.e d.e rnesure du tennps d.e rdponse, 'l:t  nnaaar:'.*i^hS  congernalt  leS  r$SefVOirS d.t6nefgie  (pOUr leS  ffeins  d aif  COm-
ftlme,  .
-2-
les autobrts sont soumis a, d.es'essais particuliers  (essais de compor-
2e.rte et gu:' l-ongues d.escentcs), Ies pcrformanc.isi  requ.i.ses sr,n-i cles-
le nombre tlracciilents qui rnalheureusement se son.'L produits ciar.s le
caust! un grancl nombre d.e victimes.
e) Ies lrrecc:'ipticns particulibr.es conoernant  1es freins A. inertier les freins i. ressoi',
et les f."eins i  vemou.
T r^i-'r;"^F'i^- {u d-ouble cj-rcui.t fle freinage sur tous les vdhicules neufs b, partir D  v  wLl6t'  u -vrl  r
:lu ler  d.c'bobre l9?4 consiitue une cl6cision trbs importante et un 51:a.r.d p.r.s e,'r. avant
pour la s6culi',sd roubi8re" En effet,  Ie C.ouble circuit  permet dr: f::oiner sur lcs roues
avant ou eirrj-ere en cad cie rupr,ure cltune canalisation.
Sont cnco:e ir. sculigner 1es prescriptions pcur les d-ispooitifs d.c frei;ragc i. inerii;
d.es remr-rrqrres  (1>r'escriptiotis pour les d.ispositi-fs d.e commande, pour 1es flreinsr pour
lar:onBatibilit6d.es dispositifs  d.e commande,  d.es d.ispositifsl1e tj:atlsmissi-on e-b <Les
frei:ls gr-rr Les rernorques) q,ti constituent  un vrai. proppbs par rapoort d ce qrr-i existait
aniparrvlnt,
Ctesl; ia d.ixidme cLilective du secteur automobile qui vient drStre ad.o1-'tde : la
rtnnn6r]:rr-a  11 o rdngpf,iqi:. Cor,rmgnaUtairO clU v6higule StenriChit ainsi Ctunc in;pcr'lr.nte r€-. v!  vvv,..
olamnrrtr-l:invr  at  SraChernino nrog?OsSiVemgnt  VerS ,ga COmpIb'i;e r6aliSalion,
Tl.!Ktr_l,]il
$y'icr i" l-a cl.irective e,dopt6e par 1o Consei.!.,  ]gs*._g:Ig.fg!-"lr{.L1!93*.gr.EHtp;t.*..q,:i$}:"'?"9.
ne tuo'.rv,:r'cn'b sur lc na.:ch6 qu.e *i!e11gg4y:.1l-qllf:-Ta-t-g+:gl[gj t  g-:fill1!-ilJJ,.m.:..rj'tsiF
SC,"-t-,rqq:a!-'tgs-..",'lffi Sgill"*ffi ls:-ffi i-trL{"*qs-*.*c-.,-iffi "
Bj.en cruc cette d-irectirrs facilite  grand.emcnt la libre  circuLation Ces prci-uits textj-i-
5ltint,ir:ienr  ilu i.{arch6 commun,  j-1- convient d.e rema.Tguer quf elle a et6 lgr:r;S.:itr:.+!-Lpll-
nggf.? !.9ii"q-9gry&*lLdil*g'i.L-s913--slqu* i"fo:ryn-u*1-{,.}-*Bg-tryiea!*-
Ill]-e consti'bue ce qrle I'on appelle unotharmonisation totale'l crest-b,-Circ qr-rIe1-le
est rj.estj-n,je i, rend.re iir'snt,i-qr.les les rdglementations  ectuellernent en vigeu:'cLa,ns les
Etats mcrnl:res, 11 cst h r:oie::5 ce propos, qu.e scn adoption int;r'vi':nt  nvl.rT'i,,'"rune
part, le, mise en erppli-cation au lee septembre  1971  c1 rune loi  vo'Lde r'6cemen-i; en iillern:.,'''
sur ce ntme sujet il.es cl6nominations textiles  et,  d"tautre pa::t, 1r'.pprobaticn pr.r le
Parlernen'b ii;alien Crr,rn prcjet d.e loi  similaire.
La r6glernentation  pr'6vrre ,Jans la d.i-rective. communautair,: sf appliquorar nrn s:ulemenL
i  cer.t*j-nes fibres tertilestrnoblesil  telles  que laino, soia et lin,  mais eir.core,i touLr::
lcs fibres existantes y compris les nouvelies fibres ch:-niques d:nt Ia place cst rr,cu-joL'j
grancii-ssa"nte d.ans 1 | intlustria textile.-3-
Elle p::6voit ltutilisatj-on  cie d-dnominations excl:rsivenont rdserv6es i  cha"o;:e fibre
an f'cnctiol) 619 son origine et de sa nature e't, la prcbection d.e ccs 'l6nomineitions contre
lienploi abusif ce certa:r,ns qu.alificatifs limit4s b l.a ri6signatinn de Ia meill-eu're  r$:.'
1it,5 d-f un prc..-uit (:,r,". 'r"v13fge ?t ;l.ui1 la 1:;i:re o, "p"J-j.'tt). L,: 'lirective l j"mite 1l6"biquet
Ces p*o6-u-its aux irici.:i-crtions stric'iemeirt n,Sccssair'es pour 6i;aolir 1:, natu::e et Lcs
p"op"riicns cl-ans lesgu-elles ont 6t6 mdl:irrg6':s entre el1es les fibr'es texi;ilcs et'  en
r:utre fixe  d.c fag6p trbs stricte  les tol6rances  ac-!.mises pour motifs techiniques"
Une Ci.::ective partiCu.l-iir:, f::uit  C.tun lrltrS " ",vail  {t:xperts,  a' d't'r'illerrrs 6t6
dtablie et-bra.nsmise  au di!ba+- d.e cebte annie ea Corseil, pour b:':e] priciE:r'le;l  n6';h:d-cs
d.e pr6levement d_rilchantillons e'b c1 ranalyses applicables i'ierrtiquerne,tt a'rr.s 'i:ou-s les
Etats memt;r::es pour vSrifier  l-es propcrtions C-es fiores et les tol6ranoes prdsentes  d'ans
un rn,3linge et Sliminer cinsi toutes possi.bi.t:t6s  cle ccntestr''bion"
Toutefois? pour ne llas cr6er isutilemen-b cies coinpij.certiotrs d-;;rrs l-e cilcuit  tic:nomic-'rc'
il  a 6t6 C4cic'ld de ne pe.s tmposer lr6tic;ueti:,ge obtigaboire cle certains prcclu-ii;s tex-tilrs
a.yant u:re f..i--rl: utilit4  ou'rre.-]-o.,lr (p"u, couv::e-th6ieres  orr- fleurs artificj-elles)  ou
bien cc*:l itun usage trbs sp6li-elis5', in',;6:',e:s:'.nt  se*l-'i:ent une cli:ntblc  reetreinte et"
d.e plus, g6rr6:r.llemlnt-i;:.bs *o *,,*"roi,l""  qiiaii.bds:le ler^r:s e,ciia'';s (p.u. feut:es indus-
irili-i:  F;; oiir*n.",  afin cnre 1e prix c,-e revient d.es prod-uits texbiles 'Le pe"lite
Cime*sion ne soit inC-finent au,grnen.t6 par'le cofi.t C.e 1'6tiqrrette, ceux-ci seron-b soumis i'
r.:n 6t.in.uei"a.r:.e e'lcbi,l sltisfa:srnt  !  la fr.lis ccnsonmlt:ur et pro'Juctelrr (ex" mcoohoir's)"
IIISTRII'j r-rir,ruii !l:; IiESt-tftIl
Les ? Cirecti.res acloptds constituent le preni,:r glroupe dc cLirectivcs  d-:urs cc se;teur"
Un cl-euxibrne groupe dc d-ircctives pou::ra 6trc aacptti i,aris les toub proch:"i'ls m'ris'
gs {;6r,r3ent aiirs-'r coi-,s.acr.ds  Ies ef'fu::ts d.': Ia Ccnmission e::l.tlepris 'C'cpuis ur cert:'in
nontb::e , ':.,..rnqi,,i1; ei qtr-,- o1-i pcur bu-i; !a 1i,:..'e circ,.il:,,tioir rl"ans la Ccmtllui:auti "l-es inst:  "':---
,,"rrt=-a" *"".'.,ta.g" yi;.,. e'l:n't6s, apr:-,s glre cc5 i.nstru-'len-hs  ont subi un coirt16.t-e  :.lans lcs
conrLiiions p:.6vl.":s p"", ie" C"ircctiveu of a" c;c fl:l t  v:r,ln.b-l-e d-",ns les six Utats membres'
L', pre'nidre de ces dir,:cuives-est  ce que Itcn p.ru-rrait a,Ppoler une cii::ectiv: -  caCri:''
eell-c-ti insteure ort'-g *,r,.tres un eer'-be,j.n nombre de prdcd'lu:ces  d-e coniro]-e  comrnllnalr*
ta:i.:.:s 1::::,lc..f br,rlt ji.;s'.:,.,r,:,i'L 1l i:ble  c-:-rru]-aticn, ct 3s :-nst-:u.',ierts  et r P:'r l:'  rnO-:e occas-on
i,.t, itrcc",rCiicir en tral](r:c s6iie poUr Un SouI S,r,arrlL mi.rr';h;"
Les arr--ircs cllr:c l;i-tres cr:rrce:'n;n'i'
*  -Les poi-cs b. ne:er  ut:-,- r.s6r; elvec Cros baiatrces d,;ns les poiirts i.e v.:nie les plus clivc:'"-,
-  1t,; Ccrn:.'b:u-S qi-e.glz, ci Cl'lit,.lt-i Ci'r-;lS et  ind.uS-f.".'ie1St
-  l;s  co.'a'--ei.*:  i.]-e 1i:'u;i.:i'g  ;],;11;f iiI  qLle lre"i,r  i, sa'roi-t' les hyi-rocer'lu*les 4ntaimcnt mai::
.9.,3,aLei^..:;i;  tou;  ltt:r :r-';' tls pr;-''i';s  liqu]'ir-s  i'  l te:r::tion  d'e 1f e'rt-tr
-  i-e jar-..gcar4e cles cit,::':lcs i*  lu,i"urx- (ir"Os irqnort.'rr'ib 1r<,ui' ia. ir.'i'J,-R.r'.ii'on  flu'vii'le),
-  Ie  mes,,r-.ai4'l r:le 1>.r li.t'"::r;:re i, lrhectolit:e  dccs ^6r6ai-es ( .t'tl-pcrtne'btra une l,p1:J-icati'on
r.,.nl-f ot'iirt :1es rl'31;i -Jn iift r,g:.iloles aff erant i  ces prcduits ) "
Une r;Leinibie cii-r,ective co;rcerne l-es sunit6s:l-e m:sure". Cetie d-irect:vc i  nn c:'ract'  'l
hcrjront;r,li e-t a cl.es j.nei4i,snces i::es 6tenciues dans ltj.rrciu.s-i::ie ei  1e con-.nerce. j;lle
c,r,:.i^,.lc,teqentiolienr:ni.i,  i:r-L:"o:l*ire d.e fa,gon homcg€ne sur le  plan cor:uttunLutaire le
I.;y s'-i,ne Int :rrl.tionel  iillnitls  --4-
Des d.ispositions transitoires concernent des unitds de mesures d.estin6es i
r''! 'isr"rrr s?trc :1y:1,111 le 31"l.2.77 et d-es unit6s trad.itionnelles Cont la si'i;uation c:i  il
rC6:l:1,r.:iner tvent cette m3me Caie, Ces unitds maintenues ne font oas partie clu Systbme
r  In-i;e::national Crijnii;ds : une abr,:gation pure et simple aur;.it :n effe-L risqr.l$ s1,
,  prr:voqucr  d.es c'.ifficult6s ilans certains secteurs rle lr6conomie-
'  Les 'i;ravaux communautaires en matibre c1e m6tro1'ogie sont concluits par:' l-]|]ar1- r''
A. ceux rie lfOIliL (t'0rga.nis€rticn internationale d.e l.{6trolog:-c L6ga.fe) i. Iaquelle arlhi:':-.,i
les r;:vs les plus impcr-bants du mond.e.
tf .t(.r+t(itltJ(t(xt+ *tt*